



　　 [摘　要] 二战后 , 法国针对大学内部管理体制的弊端进行了不断改革。无论是在复苏背景下 , 还是在民
主化与国际化的背景下 , 法国大学内部一直努力争取自主管理与民主管理。探索法国大学内部管理体制改革的
奥妙 , 将对我国大学内部管理的民主化与科学化具有一定的启示与借鉴意义。
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Management System Reform inside
French Universities after the Second World War
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　　Abstract:After the Second World War , France has carried on untiring exploration and constant reform
w ith the draw backs of management sy stem inside universities.No matter under the backg round of recovering ,
o r under the background of democratization and internationalization , it has been making great effo rts to manage
independently and democraticly inside French universi ties all the time.We can draw inspiration f rom probing
into the secret of the management system reform inside French universities , which has certain reference mean-
ing s in democratization and scientific process of management inside the universities of our country.




　　叶澜教授认为 , 古今中外的体制改革 , 一般
而言 , 在两种情况下发生:一种是学校功能 、目标
发生重大变化 , 原有的体制不能满足这种变化的要
求;一种是功能 、目标无变化 , 原有的体制存在着
的弊端日益严重 , 造成自身功能的失灵。概括地
说 , 前者属于 “转型式” 变革 , 后者属于 “除弊
式” 变革 , 法国属于后者[ 1] 。
二战后 , 法国经济很快得到恢复 , 20世纪 50
年代到 60年代中期是法国经济发展的黄金时期 ,
GDP年均增长率为 8.12%, 仅次于日本 、 西德。
与此同时 , 法国高等教育也得到复苏:高校在校生
人数由 1965年的 28万人增至 1991年的 179.7万
人;高等教育毛入学率由 1965 年的 9.24%增至
1991年的 43%。虽然 70年代的经济危机制约了法
国的经济发展速度 , 其总体的经济 、 科技势力逊于
美国 、 英国 , 但在欧洲乃至世界的政治 、 经济舞台
上 , 法国仍不放弃争取 “大国” 地位:法国不仅是
西方七大工业国的成员 , 也是世界上重要的军火生
产商 , 并跻身世界航天 、航空 、 生物工程等高级尖
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教育并没有相应的管理体制与其相适应 , 尤其是法
国大学内部传统的管理体制很不健全:法国的大学




法国的高等教育历史悠久 , 其发端应以 12 世
纪巴黎大学的建立为标志 。巴黎大学自诞生以来 ,










开始 , 法国高等教育进入了大发展时期。1968 年
的 《高等教育方向指导法》 确立了 “自治” 为法国
大学的三原则之一。就是说 , 大学能够自己决定自
身的行为 , 决定教学 、 科研 , 决定行政与财务管
理。但是 , 法律的实行使很多问题暴露了出来 , 如








了教育部的权利 , 缩小了 《高等教育方向指导法》






二战期间 , 法国被德国占领 , 高等教育遭到重
创 , 战后的高等学校到处是一片破败衰微的景象 。
1945年 , 法国大学仅有大学生 12.3万人 , 如何在
恢复经济的同时发展高等教育 , 是摆在法国人民面
前的一道难题。为此 , 法国先是受到了苏联计划经
济的启发 , 成立以政治家 、经济学家莫内为首的国
家计划委员会 , 制定国家计划 , 同时受美国舒尔茨
的人力资本理论的影响 , 认为投资高等教育的回报
率要高于投资经济的回报率 , 由此确立了高等教育
是一种 “投资” 而不是一种 “消费” 的观念 , 增加
了对高等教育经费的投资 。另一思想当属 “朗之万
———瓦隆” 计划。这一计划虽未得到实施 , 但其所
展示的 “公平原则” 及其教育民主化思想为法国高
等教育在 60年代的大发展以及民主化时期的高等






制” ,造成法国高等教育体制僵化 ,管理过于集中 ,大
学难于发展 ,学生就业困难。于是 , 1968 年 5月 ,爆
发了震惊西方世界的“五月学生风暴” 。为了缓和政
府和学生之间的矛盾 ,政府不得不在大势所趋的情



























是 ,大学校长不能兼任教学与科研单位主任[ 4] 。这
一法律的颁布使得大学的政策与规划由国家一级转




























































选举产生 。其中“大学管理委员会”由 30人 ～ 60人
组成;“大学学术委员会”由 20人 ～ 40 人组成;“大
学学习与生活委员会”由 20 人～ 40人组成。然而 ,
问题还是没有从根本上解决 。社会上对高等教育管














之外 ,更强化了“民主化” :一是在 1968 年改革的基
础上 ,进一步采取措施 ,赋予教师 、学生和其他有关
人士更多地参与学校管理的权力 ,进一步实现高校
内部管理的民主化 。为此 ,高校内部设立了校务委



































此 ,巴黎……为整个欧洲培养了有学衔的学者”[ 1] 。




























中心” 。报告提出 ,校长的任期将由五年改为四年 ,
可连任一届 ,但须经学校委员会和学术与经济界代
表委员会双重选举通过。未来校长将有权聘任与解











































织和控制 ,以充分发挥人力 ,物力财力的最大效益 ,
同时应让多数人参与政治 ,参与管理 ,参与决策 ,参
与比较复杂的工作 。
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